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ÈIMBENICI PRIVLAÈENJA RADU
NA MORU ILI NA KOPNU
Autor izla4e èimbenike privlaènosti rada na moru ili kopnu iz tri empirijska
istra4ivanja provedena 1974., 1979. i 1992. godine. Podacima tih istra4ivanja
dokazuje se tvrdnja da su za ostanak u pomorskom zanimanju presudne sile pri-
vlaènosti radnog mjesta na brodu. Te sile izla4u se kroz pojmove opredijeljenosti
za plovidbu, napuštanje slu4be, stupanj aktivnosti ili vrijeme plovidbe za regi-
stracije, zadovoljstvo poslom na brodu, stupanj hijerarhijskih odnosa i naèin pro-
voðenja slobodnog vremena na brodu.
Kljuène rijeèi: niska, srednja i visoka opredijeljenost za plovidbu, napu-
štanje slu4be, aktivni i nestalni pomorci, zadovoljstvo i nezadovoljstvo poslom,
provoðenje slobodnog vremena
1. RAZLOZI I TEORIJSKE OSNOVE
U veæini razvijenih zemalja ima manjih ili veæih teškoæa u pribavljanju vi-
sokostruènog kadra na brodovima. Moguænosti dobro plaæenih poslova na ko-
pnu odvlaèe mlade ljude od pomorskog zanimanja, a veæ izobra8ene pomorce od
plovidbe. To pitanje postaje aktualno 1970-ih godina u zemljama Zapada, a u
ostalim zemljama kasnije, ovisno o tome kako su se ekonomski razvijale. U
Republici Hrvatskoj oštrina toga pitanja ubla8ena je propadanjem brodarskih
kompanija 1990-ih godina i viškom pomoraca prethodnih desetljeæa. No, to pi-
tanje postaje sve aktualnije kako u našoj zemlji raste ekonomski standard i kako
se uhodavaju kanali zapošljavanja naših pomoraca u stranim kompanijama. Ne-
æemo se baviti pitanjima izbora pomorskog zanimanja, veæ samo èimbenicima
rada na moru gotovih pomoraca.
Razni èimbenici utjeèu na to hoæe li se pomorac opredijeliti za rad na moru i
hoæe li to opredjeljenje provoditi ustrajnim radom na brodu. Teorijski okvir za
odreðenje opredijeljenosti pomoraca postavilo je više autora: Aubert i Arner
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1962. g. kada su razlo8ili sile na kopnu i moru koje djeluju na pomorce, March i
Simon 1958. g. kada su utvrdili što motivira èlanove da sudjeluju u radu orga-
nizacije, te Herzberg i suradnici 1957. g. kada su podrobno obradili izostajanje s
posla i fluktuaciju radnika.
Velika vjerojatnost rada na brodu je kod pomorca kojeg privlaèe sile s mora,
a to su rani izbor zanimanja, usmjereno pomorsko obrazovanje, zadovoljstvo
plaæom, pozitivna stajališta o 8ivotu na moru i dobri odnosi s nadreðenima, te na
kojeg djeluju odbojne sile s kopna, a to su obiteljski problemi i niske plaæe. S
druge strane, vjerojatno æe odustati od plovidbe pomorac kojeg privlaèe sile s
obale kao što su nepomorsko obrazovanje, braèna i roditeljska èuvstva te izgledi
za dobro zaposlenje i veæu plaæu na kopnu. Odustat æe od plovidbe i oni koje
odbijaju sile s mora kao što su zrelije godine, teško podnošenje odvojenosti od
obitelji, nezadovoljstvo plaæom i loši odnosi s nadreðenima.
Tvrdnje koje dokazujemo podacima anketiranja pomoraca su da na odnos
prema radu na brodu djeluju razlièite sile s mora i kopna i da na stvarno postupanje
više utjeèu sile s kopna, a na postojanost stajališta više èimbenici radnog mjesta.
2. OPREDJELJIVANJE POMORACA
Prvo æemo izlo8iti podatke iz istra8ivanja B. Mannheima i E. Rosensteina,
provedenog 1974. godine u Izraelu, iz razloga znanstvene ozbiljnosti njihova
rada. Oni su anketirali 311 pomoraca svih brodskih odjela, ukljuèivo i pomorce
koji su odustali od plovidbe. Zahvatili su relevantni dio populacije. Anketa je
provedena pomoæu upitnika na brodovima za aktivne i na neutralnim mjestima
za odustale pomorce. Demografski podaci prikupljeni su prema kartonima luka i
ministarstva pomorstva. Postavljene su tri glavne skupine pitanja: o odnosu pre-
ma radnom mjestu, o privlaènosti zanimanja, prepoznavanja u zanimanju te o
zadovoljstvu s radnim mjestom. Prema odgovorima utvrðene su èetiri skupine
pomoraca s obzirom na namjeru napuštanja ili zadr8avanja slu8be: 1. nisko-
opredijeljeni (8ele otiæi za manje od 5 godina), srednje opredijeljeni (8ele otiæi
poslije 5 godina), neopredijeljeni (8ele otiæi, ali ne znaju kada) te visokoopre-
dijeljeni (odluèno ne 8ele otiæi) (Mannheim, Rosenstein, 1975: 55-56).
Meðu èasnicima bilo je samo 14% visokoopredijeljenih, a meðu ni8im zva-
njima 21%. Neopredijeljenih je meðu èasnicima 23%, a meðu ni8im zvanjima
42%. Niska opredijeljenost se kreæe od 31 do 33%, a najviša je kod drugog
èasnika palube (55%) i drugog èasnika stroja (68%). Vjerojatni razlog je što
trebaju još sedam godina raditi do višeg zvanja, a ostala zvanja ne trebaju tako
dugo èekati. Uz to, kod viših zvanja jaèa je povezanost s morem, više su ulo8ili u
zanimanje i visoka je cijena napuštanja (o ovome vidjeti više u: Becker, 1960:
32-40; Hrebinek, Alutto, 1972: 555-573).
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S obzirom na brodske odjele viši postotak niske opredijeljenosti pokazuju
radioèasnici i strojari. S obzirom na 8ivotnu dob najviša opredijeljenost je meðu
starijima i onima s najdu8im sta8om, a najni8a meðu pomorcima srednje dobi i
srednje du8ine sta8a. Postoje razlike izmeðu opredijeljenih i neopredijeljenih s
obzirom na zadovoljstvo poslom, ali se ne mo8e reæi da je zadovoljstvo pove-
zano s opredijeljenošæu. Opredijeljeni mlaði èasnici zadovoljniji su poslom od
neopredijeljenih i to u vezi sljedeæih aspekata rada: zahtjeva i uvjeta radnog mje-
sta, sigurnosti, moguænosti veæe zarade, uèinkovitosti zapovjedništva, komuni-
kacije i poslovanja poduzeæa. Visokoopredijeljeni pomorci ni8eg zvanja zado-
voljniji su zahtjevima radnog mjesta i osobnim nagraðivanjem od neopredije-
ljenih, ali su kritièni prema brodskom zapovjedništvu i prema nadreðenima u
upravi poduzeæa (Mannheim, Rosenstein, 1975: 56-57).
Na stavove o napuštanju plovidbe utjeèu 8ene pomoraca u prvih 5 godina
braka tako što ih one potièu na iskrcaj ili samo time što im nedostaju. Vrlo mala
djeca takoðer èine pomorce osjetljivima na odvojeni 8ivot i bude im 8elju da se
vrate obitelji. Zanimljivo je da ekonomski standard ne odreðuje jaèinu opre-
dijeljenosti. Opredijeljeni su jednako zastupljeni meðu onima s visokom i onima
s niskim standardom. Na opredijeljenost više utjeèe ekonomska razvijenost
podruèja iz koga su pomorci. Ni8e osoblje iz manje razvijenih krajeva odluènije
je u visokoj ili niskoj opredijeljenosti, dok je osoblje iz razvijenih krajeva naj-
neodreðenije u opredjeljivanju (Mannheim, Rosenstein, 1975: 58-59).
3. NAPUŠTANJE ZANIMANJA
Glavni èimbenik napuštanja zanimanja je specijalnost i pripadnost brod-
skom odjelu. U trogodišnjem razdoblju fluktuacija u odjelu palube bila je 3,6%
godišnje, u radioodjelu 8,7%, u strojarnici 10,6% (drugi èasnici stroja 26,9%).
Ni8e osoblje u svim odjelima ima fluktuaciju od 10-12% godišnje.
Pokazatelj moguæeg odustajanja od plovidbe je stupanj aktivnosti ili vrijeme
provedeno na moru u odnosu na ukupno vrijeme pomorske registriranosti. Dvo-
struko veæe vrijeme provedeno na moru imaju zaposleni u odnosu na odustale, a
trostruko više odustalih su nestalno plovili u odnosu na zaposlene. Slabo opre-
dijeljeni èasnici su nestalni u plovidbi. Takvi èine oko 5% zaposlenih èasnika i to
je blizu stopi napuštanja zanimanja. Odustali èasnici imaju sljedeæa obilje8ja:
mlaði su od 30 godina, skloni postizanju višeg obrazovanja, nisu zadu8eni, rano
su izabrali zanimanje i br8e napredovali. Odustali uglavnom izjavljuju da ih je na
plovidbu navela “ljubav prema moru”. Ta ljubav ih je oèito privukla, ali ih nije
zadr8ala u plovidbi (Mannheim, Rosenstein, 1975: 60-61).
U odluci èasnika da napuste plovidbu glavnu ulogu ima razoèaranje kva-
litetom posade. Iz toga razloga odustalo je 43% èasnika. Preostalih 57% odu-
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stalih otišli su jer su ih privlaèili èimbenici s kopna (Mannheim, Rosenstein,
1975: 62). Razlozi odustajanja prema odjelima su sljedeæi: kod polovice radio-
èasnika i nešto manje od polovice ostalih, motiv plovidbe je vidjeti svijeta i ušte-
djeti novca, a nakon toga oni odlaze. Èasnici palube skloni su napuštanju po-
moraèkog zvanja zbog razoèaranja i sukoba, a strojari odlaze uglavnom iz obi-
teljskih razloga i moguænosti nala8enja boljeg posla na kopnu.
Iz analize stajališta mo8emo zakljuèiti da na napuštanje zanimanja djeluje
privlaènost s kopna i dostupnost opcija na obali, ali da konkretna napuštanja uz-
rokuje privlaèenje s mora, odnosno zadovoljstvo u radu na brodu. U sprjeèa-
vanju napuštanja plovidbe u prvih 5 godina odluèujuæu ulogu mogu imati nad-
reðeni èasnici i politika kompanije. Svi oni trebaju djelovati tako da oslabe pri-
tiske s kopna i poveæaju privlaènost rada na brodu.
4. STUPANJ AKTIVNOSTI POMORACA
Ponašanje djelatnika na poslu mjeri se u znanosti preko produktivnosti i izo-
stajanja s posla. No to se ne mo8e izravno primijeniti na pomorstvo. Produk-
tivnost svakoga èlana posade mora dosezati razinu koja omoguæuje normalno i
sigurno funkcioniranje broda. Ako netko ne posti8e tu razinu mora biti zami-
jenjen. Izostajanje s posla je nemoguæe nakon ukrcaja na odreðeni brod i dogaða
se samo u sluèaju oèite bolesti. Iz tih razloga neki znanstvenici uzeli su kao
pokazatelj ponašanja tzv. stupanj aktivnosti ili omjer vremena provedenog na
moru prema ukupnom vremenu pomoraèke registracije.
Spomenuti istra8ivaèi Mannheim i Rosenstein (1975. b) na bazi iste ankete
opširnije izla8u stupanj aktivnosti pomoraca. Na osnovi du8ine slu8be utvrðena
je razlika izmeðu aktivnih, djelomièno aktivnih i nestalnih pomoraca. Ponašanje
pomoraca indicirano je preko pitanja o zahtjevima i uvjetima posla, o materi-
jalnim nagradama, djelotvornosti nadreðenih, odnosima sa suradnicima i aktiv-
nostima kompanije. Na svako pitanje moglo se odgovoriti sa “sla8em se”, “ne
sla8em se” i “neodluèan sam”.
Najintenzivniji stupanj aktivnosti pomoraca je tijekom prve dvije godine
slu8be. U narednim godinama dolazi do postupnog smanjivanja i ustaljivanja
vremena rada na moru. Tijekom prvih 6-7 godina pomorac provede na moru 75%
vremena, a tijekom 8-10 godine oko 60% (Mannheim, Rosenstein, 1975: 44).
Prvi èimbenik koji pridonosi manjem stupnju aktivnosti je pritisak obitelji:
jadikovke i poteškoæe 8ene, èe8nja djece za ocem i oca za djecom. Drugi je
ekonomski èimbenik. Èasnici koji su ekonomski motivirani i oni koji su na putu
da ostvare svoje ekonomske ciljeve aktivniji su od èasnika koji nemaju eko-
nomske motivacije ili koji su veæ postigli 8eljeni standard (Mannheim, Rosen-
stein, 1975: 45)
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Prema Herzbergu odsustvo s posla najèešæe je rezultat negativnog stava
spram posla i manjka zadovoljstva na radnom mjestu (Herzberg et al., 1957:
107). Anketa pokazuje da su aktivni èasnici zadovoljniji sa zahtjevima posla te s
djelotvornosti nadreðenih i odnosima s njima. Zadovoljstvo je povezano s bo-
ljim ponašanjem na poslu. Aktivni èasnici imaju pozitivno mišljenje o nadre-
ðenima. Teško je procijeniti jesu li se oni tijekom godina navikli na nadreðene i
postali manje kritièni prema njima ili se radi o stvarnim kvalitetama nadreðenih
kojima oni stvaraju osobnu odanost podreðenih èasnika.
Nadalje, anketa pokazuje da zadovoljstvo s plaæom uzrokuje veæu aktivnost,
a sigurnost posla više vodi nestalnosti. Veæoj nestalnosti èasnika pridonosi ne-
moguænost nala8enja posla na kopnu, pa npr. èasnici palube pritisak obitelji
rješavaju tako da manje plove. Njih 36% vidi slabe, a 26% dobre moguænosti
nala8enja posla na obali, dok 4% èasnika stroja vidi slabe, a 41% dobre mo-
guænosti nala8enja posla na kopnu. Radioèasnici su izmeðu tih postotaka (Man-
nheim, Rosenstein, 1975: 48). Èasnici stroja ipak se vraæaju plovidbi i to, kako
navode, zbog ljubavi prema moru i osjeæaja sigurnosti na tom poslu.
5. ZADOVOLJSTVO POSLOM NA BRODU
Prethodno istra8ivanje potvrðuje da je za stupanj opredijeljenosti za rad na
moru i stupanj stvarne plovidbene aktivnosti pomoraca jako va8no kakvi su
uvjeti i odnosi na brodu. Te uvjete i odnose kao èimbenike zadovoljstva i ne-
zadovoljstva istra8io je M.R. Wall nekoliko godina poslije. Metodologija M.
Walla je znanstveno korektna, ali i prilièno slo8ena i tra8ila bi previše prostora
pa je neæemo iznositi.
Prema mišljenjima pomoraca glavni èimbenici zadovoljstva poslom na bro-
du su sljedeæi: zanimljivost samog posla, sigurnost na poslu, odgovarajuæi radni
uvjeti, status, plaæa, izobrazba, dopust i veze s obitelji (Wall, 1980: 164).
Mo8emo tvrditi da pomorcima èine zadovoljstvo radne situacije u kojima
ima dogaðaja i rješavanja zadataka, a da ne vole situacije jednoliènih radnji i mi-
nimalne odgovornosti. Ljudska strana radnih uvjeta stvara zadovoljstvo ako se
ljudi sla8u i dopunjuju, ako odgovarajuæe koriste sredstva i posti8u dobro funk-
cioniranje brodskih sustava. Fizièka strana radnih uvjeta stvara zadovoljstvo
kada se navikne na odreðene prostorije, aparate i ureðaje, kada se u njima dobro
snalazi i s njima dobro rukuje.
Zadovoljstvo stvara uva8avanje svakoga po rangu, povlasticama i plaæi.
Odgovarajuæe tretiranje u skladu s rangom i priznavanje svega što rangu pripada
pomorcima je tradicionalno va8no. Meðutim, kako tehnièko i humanistièko ob-
razovanje pomoraca postaje sve više, tako jaèaju shvaæanja u mlaðih pomoraca
da svi zaslu8uju tretman vrijednih èlanova kolektiva i da svima valja omoguæiti
afirmaciju u radu. Plaæa èini veliko zadovoljstvo mlaðim pomorcima, od kojih
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mnogi kupuju prvi puta što sami 8ele. No, plaæa je veoma va8na i starijim po-
morcima jer im omoguæuje viši standard 8ivota i uva8avanje èlanova obitelji,
prijatelja i susjeda. Dopunska izobrazba je pomorcima va8an izbor zadovoljstva,
jer znaèi prekid s uobièajenom rutinom i stjecanje novih uvida i iskustava na
tehnološkom planu i novih poznanstava na ljudskom planu. Posebno va8an izvor
zadovoljstva su dopust i veze s obitelji. Veæina pomoraca ima pojaèanu potrebu
za stalnim informacijama o obitelji. Te informacije stvaraju i odr8avaju im os-
jeæaj da sudjeluju u 8ivotu obitelji svaki dan i da su i dalje povezani sa zbiva-
njima na obali.
Prema istra8ivanju koje koristimo, glavni èimbenici nezadovoljstva poslom
na brodu su razina opskrbe, smještaj i radni uvjeti te moguænosti promaknuæa,
izobrazbe i utjecaja na odluke (Wall, 1980: 165).
Suvremeni brodovi veæi dio vremena plove, malo borave u lukama i slaba
opskrba dijelovima ureðaja, gorivom, namirnicama i raznim stvarima za osobne
potrebe glavni je èimbenik nezadovoljstva pomoraca. Sitni nedostaci zajed-
nièkih prostorija i osobnih kabina svakodnevno ozlojeðuju pomorce u veæoj
mjeri no što to uprave kompanija uoèavaju. Radni uvjeti su izvor nezadovoljstva
kada ureðaji slabo funkcioniranju, a ljudi nemaju obzira jedni prema drugima i
ne uoèavaju negativne posljedice svojih postupaka. Èasnici u pravilu nisu za-
dovoljni dinamikom promaknuæa. Uprave brodarskih kompanija moraju više
informirati o potrebama za èasnièkim kadrom, s obzirom na tr8išne uvjete i
moguænosti izdvajanja za plaæe, te o politici i kriterijima promaknuæa. Ako nema
takvih informacija, osobne nestrpljivosti za promaknuæem pretvaraju se u jaèa
nezadovoljstva.
Stalne promjene tehnologije stvaraju kod dijela zaposlenih strah da su im
vještine zastarjele i da æe ostati bez posla. To sve više zahvaæa i pomorce, pa se
potreba ovladavanja novim znanjima i vještinama do8ivljava kao prijetnja, tim
više ako se stjecanje tih novih znanja i vještina prebacuje na pomorce kao uvjet
za sklapanje ugovora. No, i kada kompanije organiziraju dopunsku izobrazbu
ona mo8e biti izvor nezadovoljstva ako sudionici nakon uspješno završenog
usavršavanja oèekuju promaknuæe, a ono izostane.
Moguænost utjecaja na odluke zapovjednika i upravu kompanije su izvor
nezadovoljstva jer su u brodarstvu vrlo sna8ne tradicije nepogrešivosti nadre-
ðenih i neuva8avanja mišljenja podreðenih. Moguænosti utjecaja na odluke se
poboljšavaju, ali pomaci su spori i mali, doduše veæi meðu èasnicima na brodu
no u razmjerima kompanije.
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6. ÈIMBENICI HIJERARHIJE I SLOBODNOG
VREMENA
Hijerarhijske odnose i provoðenje slobodnog vremena kao èimbenika rada
na moru ili kopnu istra8ili smo vlastitom anketom u proljeæe 1992. godine. Upit-
nik je imao 48 pitanja o odnosima u radu i slobodnom vremenu. Na pitanja je
odgovorilo 38 èlanova tri broda Croatia linea. Rezultati pokazuju sna8nu pri-
sutnost hijerarhije i nesadr8ajno provoðenje slobodnog vremena, što nikako nisu
faktori zadovoljstva za obrazovane mlade ljude.
Na tradicionalnu hijerarhiju ukazuju odgovori na više pitanja u kojima se
anketirani sla8u od 60 do 70%. Èasnik rješava probleme iskrcaja i ukrcaja tereta
tako da tra8i mišljenje višeg (63,2%), zapovjednik stalno nadgleda iskrcaj i
ukrcaj (68,4%), izvješæa prije isplovljavanja daju se uvijek (89,4%), reakcija
zapovjednika na dobro obavljen posao je da to smatra uobièajenim (62,6%), tj.
bez pohvala i sl. Protivno hijerarhijskim odnosima je odgovor da zapovjednik
kada je posao loše obavljen reagira tako da razumije i pokušava pomoæi (55,3%)
(Bilièiæ, 1992: 28-31). K ovome valja dodati visoko slaganje anketiranih u tome
da uprava kompanije uopæe ne uva8ava interese posade broda (71,8%), (Bilièiæ,
1992: 34). Mo8emo zakljuèiti da kruti hijerarhijski odnosi ne zadovoljavaju
struènjake specijaliste kakvima postaju pomorski èasnici i to je èimbenik koji
odbija od plovidbe sve one koji imaju alternativu na obali.
Drugi problem je u naèinu provoðenja slobodnog vremena za plovidbe i u
lukama. Slobodno vrijeme na brodu provodi se tako da se svatko odmara kako
zna i umije, èekajuæi da nastupi na du8nost. Za plovidbe kad se ne radi vrijeme se
uglavnom provodi tako da se razgovara, šali, karta ili spava, a vrlo malo se èita,
sportski rekreira (iako postoje prostorije i sprave), uèi ili kvalitetno zabavlja.
Razlièitost sklonosti izmeðu starijih i mlaðih, èasnika i mornara, nautièara,
strojara i kuhara – konobara èesto se prevladava u obilnom zajednièkom jelu i
piæu. To podi8e va8nost kuhara, ali smanjuje tjelesnu i zdravstvenu sposobnost
posade (Bilièiæ, 1993: 115-117). Mo8emo tvrditi kada bi se slobodno vrijeme
sadr8ajnije i kvalitetnije provodilo bilo bi manje trvenja i sitnih svaða, manje bi
se patilo za obitelji ili opijalo po dolasku u luke.
7. ZAKLJUÈAK
Pomorci ustraju u radu na moru ili napuštaju plovidbu ovisno prvenstveno o
silama koje na njih djeluju iz radnog mjesta na brodu. Tri empirijska istra8ivanja
provedena 1974., 1979. i 1992. godine iznose potvrðene èimbenike koji utjeèu
da obrazovani i iskusni pomorci ustraju ili odustanu od rada na moru. O
èimbenicima se zakljuèuje preko stavova èasnika i ostalih èlanova posada.
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Stavovi su okupljeni u pojmovima: opredijeljenost (niska, srednja i visoka) za
ostanak u slu8bi, napuštanje slu8be i zanimanja, zadovoljstvo poslom, stupanj
aktivnosti ili plovidbe tijekom vremena registracije, stupanj hijerarhijskih od-
nosa i naèin provoðenja slobodnog vremena.
Visokoopredijeljenih za rad na moru je od jedne šestine do jedne petine
èlanova posade, neopredijeljenih je od jedne do dvije petine, a niskoopredi-
jeljenih oko jedne treæine (drugi èasnici preko 50%). Najviše niskoopredije-
ljenih je radioèasnika i strojara, a najviše visokoopredijeljenih je meðu starijima
i pomorcima s du8im sta8om. Visokoopredijeljeni èasnici zadovoljniji su pos-
lom, plaæom i odnosima od niskoopredijeljenih i neopredijeljenih.
Napuštanje zanimanja kreæe se od 4 do 11 posto godišnje (drugi èasnici
27%). Glavni razlog napuštanja je razoèaranje s kvalitetom posade i nezado-
voljstvo radom na brodu.
Stupanj aktivnosti je 75% vremena provedenog na moru u prvih 6-7 godina
slu8be i oko 60% tijekom daljnjih godina. Stupanj aktivnosti odreðuju: èe8nja za
obitelji, ekonomski ciljevi, zadovoljstvo s plaæom i nadreðenima te moguænost
nala8enja posla na kopnu.
Èimbenici zadovoljstva poslom na brodu su posao koji nije monoton, si-
gurnost, uva8avanje, dopunska izobrazba, dopust i veze s obitelji. Èimbenici
nezadovoljstva su opskrba, nedostaci prostorija i ureðaja, samovoljni nadreðeni i
neuviðavni suradnici, presporo napredovanje, tereti usavršavanja prebaèeni na
pojedince te male moguænosti utjecaja na odluke zapovjednika broda i uprave
kompanije.
Kruti hijerarhijski odnosi su èimbenik koji odbija od plovidbe. Èasnici sve
više postaju specijalizirani tehnološki struènjaci i tradicionalno slabo uva8a-
vanje njihova mišljenja dok su podreðeni i nepogrešivost nadreðenih èini ih
nezadovoljnima poslom na moru. Nekvalitetno provoðenje slobodnog vremena
(jelo i piæe, razgovori, šale, kartanje, spavanje) pojaèava privlaènost èimbenika
rada na kopnu.
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Summary
FACTORS ATTRACTING JOBS AT SEA OR ASHORE
Based on the three empiric researches carried out in 1974,1979 and 1992,
the author aims at presenting the factors attracting jobs at sea or ashore. The
results obtained have proved that the attractiveness of a job at sea is the crucial
force that influences seamen to remain in the maritime navigation service. These
forces are set forth through the notions of their commitment to navigation, of
giving up the service, of the activity level or time spent at sea needed to obtain a
certificate of competence, of being satisfied with the work on board a ship, of the
hierarchical relations on board a ship and of the way in which off-time on board
a ship can be spent.
Key words: low, medium and high commitment to maritime navigation ser-
vice, giving up the service, permanent and temporary seamen, satisfied and
unsatisfied with the job, spending off-time.
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